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根据住建部 2012 年 5 月发布的《中国城镇排水与污水处理状况公报》显示，










   目前全国的环保组织，包括大学生社团共有 1840 家。从上世纪 90 年代的精
英化发起发展，到 2000 年左右全国大学生环保组织的兴起和蓬勃发展，以及在
2008 年开始进入了组织化的发展，也带动了更多的社会参与。其中的“自然之
































































































2 微信公众号 游泳 九龙江串线游 生活污水工程建设 
3 其他 帆船 自然教育体验 环境与健康科普宣
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